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＜要　旨＞
　モーツァルト（W.A.Mozart, 1756-1791）の《声楽のためのソルフェージュ Solfeggien für eine Singstimme 
K.393（385b）》（以下、《ソルフェージュ》）は、1782 年に作曲された。ユニヴァーサル社の楽譜《ソルフェージュ
と声楽練習 Solfeggien und Gesangsübungen　K.-V.393》には「ソルフェージュ１、-2、-3、- 断片、および
声楽のための練習曲」の 5 曲が収められている。スワロフスキー（Hans Swarowsky, 1899-1975）は、この楽
譜の序文に「これらの《ソルフェージュ》にはモーツァルトのオペラの登場人物「コンスタンツェ（《後宮から
の逃走 Die Entführung aus dem Serail K.384》）、コンテッサ（《フィガロの結婚 Le nozze di Figaro K.492》）、
ドンナ・アンナおよびドンナ・エルヴィラ（《ドン・ジョヴァンニ Don Giovanni K.527》）、フィオルディリー










楽 の た め の ソ ル フ ェ ー ジ ュ Solfeggien für eine 
Singstimme K.393（385b）》（ 以 下、《 ソ ル フ ェ ー
ジュ》）は、ケッヒェル作品目録『Chronologisch-
thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke 
Wolfgang Amadé Mozarts』１）によると 1782 年 8 月
に作曲された。
　ユニヴァーサル社から出版された楽譜『ソルフェー
ジュと声楽練習 Solfeggien und Gesangsübungen 
K.-V.393』２）には「ソルフェージュ 1」、「ソルフェー















Die Entführung aus dem Serail K.384》）、コンテッ
サ（《フィガロの結婚 Le nozze di Figaro K.492》）、
ドンナ・アンナおよびドンナ・エルヴィラ（《ドン・ジョ
ヴァンニ Don Giovanni K.527》）、フィオルディリー
ジおよびドラベッラ（《コシ・ファン・トゥッテ Così 

























聖ローマ皇帝に即位したヨーゼフ 2 世（Joseph Ⅱ, 在




























（Hieronymus Colloredo, 在位 1777-1803）に仕えて
いたが、大司教に宮廷音楽以外の芸術家としての自由
な活動を制限されており、この職責と窮屈な環境に不





位を築こうとしたモーツァルトは、1781 年 4 月には
ウィーン宮廷のドイツ・オペラの監督シュテファニー











































































































































































コラ 21）(Johann Friedrich Agricola, 1720-74) が翻訳
および解説を行ったトーズィ（Pier Francesco Tosi, 
1653-1732）の『装飾的歌唱に関する古今の歌手の見




しまった音楽は、バッハ（Johann Sebastian Bach, 
1685-1750） と ヘ ン デ ル（Georg Friedrich Händel, 
1685-1759）によって見直され、モーツァルトを経






















































通するコロラトゥーラの旋律の一部を【楽譜 2 】２） 【楽
譜 3 】２1）に示す。
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The Relationship and its Vocal Significance between Mozart’s “Solfeggien 
für eine Singstimme K. 393 (385b)” and the Melodies of Konstanze’s Arias 
in his Opera, “Die Entführung aus dem Serail K. 384”
Megumi Kanaya＊,  Kohji Ueda＊＊
＜Abstract＞
     The vocal piece, “Solfeggien für eine Singstimme K. 393 (385b)” by W. A. Mozart (1756-91), 
(hereafter referred to as “Solfeggien”), was composed in 1782.  The score book, Solfeggien und 
Gesangsübungen K.—V. 393, published by the Universal Company includes the five pieces: “Solfeggi 1, 
2, 3”, “Fragment”, and “Esercizio per il canto”.  In the preface of this book, Hans Swarowsky (1899-
1975) maintains that these Solfeggien provide all the necessary techniques for singing to play the 
characters in Mozart’s such opera works, as Konstanze (“Die Entführung aus dem Serail” K. 384), 
Contessa (“Le nozze di Figaro” K. 492), Donna Anna and Donna Elvira (“Don Giovanni" K. 527), 
Fiordilige and Dorabella (“Così fan tutte” K. 588), and Queen of the Night (“Die Zauberflöte” K. 620). 
The Singspiel, “Die Entführung aus dem Serail”, where Konstanze, the character set at the outset by 
Swarowsky, appears on stage, was composed and held its first performance in 1782, the same year as 
in the case of “Solfeggien”.
     In this paper, the authors observed the process and circumstances of the composition of Mozart’s 
Singspiel, “Die Entführung aus dem Serail”, the history of the development of coloratura, and the 
dramatic expression of coloratura in Konstanze’s arias.  Also, the authors bibliographically examined 
the significance of vocal music on the six bars put at the outset of “Solfeggi 1”.
Keywords: Solfeggien, Konstanze’s arias, coloratura, Singspiel, Mozart
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